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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaklah kamu berharap”. 
( Qs. Al- Insyiroh : 6-8 ) 
 
” Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ ”. 
( Qs. Al-Baqoroh : 45 ) 
 
” Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan tidak pernah jatuh, 
orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir darinya kalah, ketika ia terpukul jatuh 
(gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi yang 
lebih baik.” 
( Abu Al-Ghifrani ) 
 
“ Dari air kita belajar ketenangan, dari batu kita belajar ketegaran, dari tanah kita belajar 
kehidupan, dari kupu-kupu kita belajar merubah diri, dari padi kita belajar rendah hati. Melihat 
ke atas kita memperoleh semangat untuk maju, melihat ke bawah membuat kita bersyukur atas 
semua yang ada,  melihat ke samping membuat kita  punya kesamaan, melihat ke belakang kita 
punya pengalaman berharga,  melihat ke dalam membuat kita koreksi diri, melihat ke depan 
membuat kita jadi lebih baik.” 
( Penulis ) 
 
“ Totalitas suatu usaha diperoleh dari motivasi untukberhasil dan rasa takut gagal, dan totalitas 
yang tinggi membawa pada keberhasilan. “ 
(Penulis) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran matematika yang dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa di SMP Negeri 1 
Ngemplak Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan 
fungsinya dengan desain penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. 
Penelitian bersifat kolaboratif antara peneliti, guru sebagai subjek pemberi tindakan 
penelitian dan subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII E yang berjumlah 
35 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, catatan 
lapangan, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk 
menjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa. 
Peningkatan kemampuan berpikir kritis dapat dilihat dari indikator 1) Kemampuan 
siswa memahami dan menganalisis untuk menentukan solusi permasalahan dalam 
soal sebelum tindakan 6 siswa (17,14%) meningkat menjadi 20 siswa (57,14%), 2) 
Kemampuan siswa menentukan kesimpulan dari permasalahan yang diperoleh pada 
solusi permasalahan sebelum tindakan ada  5 siswa (14,3%) meningkat menjadi  18 
siswa (51,42%). Sedangkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dapat dilihat 
dari indikator berikut: 1) Keaktifan siswa untuk bertanya sebelum tindakan ada 4 
siswa (11,43%) meningkat menjadi 19 siswa (54,28%), 2) Keaktifan berdiskusi 
dalam kelompok untuk menentukan solusi permasalahan sebelum tindakan 4 siswa 
(11,43%) meningkat menjadi 22 siswa (62,85%), 3) keaktifan mengerjakan soal 
latihan di depan kelas sebelum tindakan ada 5 siswa (14,3%) meningkat menjadi 20 
siswa (57,14%). Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa. 
 
Kata kunci : kemampuan berpikir kritis, keaktifan, Problem Based Learning 
 
